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1998?? 《????????》
???? “CA???”
在 CA和我国入选期刊中的名次比上年分别上升 123位和 3位
?????????? 《Chemical Abstracts Service Source Index Quarterly , No.4》 ???? ,
1998???? (??????)? 88??????? 《????》 (CA)?????? 1000
???——— “CA???” 。《????????》 ?? CA? 479? , ????? 123?;?
???????? 16? , ????? 3?。??????????:
?? ?　　? CA?? ?? ?　　? CA ??
1 ???????? 165 45 ???????? 774
2 ???? 193 46 ???? (???) 776
3 ???? (???) 282 47 ?????? 782
4 ???? (????) 300 48 ????? 784
5 ???? 317 49 ???? 786
6 ?????? 338 50 ???????? 793
7 ?????????? 369 51 ??? 797
8 ?????? (???) 384 52 ???? 798
9 ????? 400 53 ???? 803
10 ?????? 411 54 ??????????? 816
11 ??????? 420 55 ?????? (?????) 818
12 ???? 421 56 ???????? 820
13 ???? 435 57 ?????? 833
14 ?????? 442 58 ???? 839
15 ???????? 475 59 ???? 844
16 ???????? 479 60 ???????? 846
17 ???? 485 61 ???? 848
18 ??? 486 62 ?????? 849
19 ???????? 494 63 ?????? 850
20 ????? 501 64 ???? 855
21 ???? 506 65 ????? 861
22 ????? 514 66 ?????? 862
23 ?????? 527 67 ????? 865
24 ???? 536 68 ???????????? 869
25 ?????? 563 69 ???? 871
26 ?? 564 70 ????????? 880
27 ???? 567 71 ???????? 914
28 ????????? 568 72 ???????? 916
29 ?????? 587 73 ???????? 917
30 ???? 591 74 ???? 925
31 ???? 595 75 ???? 928
32 ??????????? 612 76 ???? 932
33 ?????? 615 77 ????? 939
34 ?? 616 78 ???? 942
35 ???????? 640 79 ?????? 945
36 ???? 641 80 ???? (?????) 947
37 ???? 665 81 ???????? 948
38 ?????? (?????) 679 82 ???????? 958
39 ????? 687 83 ?????? 962
40 ?? 692 84 ??????? (??) 980
41 ???????? (?????) 700 85 ???????? (???) 981
42 ?????? (?????) 708 86 ??????? 987
43 ?????? 740 87 ???? 988
44 ??????? 764 88 ?????? 999
(?????????????????????)
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